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Осуществление аналитической работы в сфере банковской деятельности способствует 
эффективному управлению банковской системой, помогает обеспечивать доходность и лик-
видность банковских операций. Грамотная постановка в банках аналитической работы поз-
воляет давать реальную и всестороннюю оценку деятельности банков, необходимую для ста-
бильного функционирования банковской системы, выявлять сильные и слабые стороны этой 
деятельности и на основе этого принимать необходимые решения по устранению возникаю-
щих проблем.  
Изучение дисциплины «Анализ деятельности банков и управление рисками» способ-
ствует подготовке высококвалифицированных специалистов для работы в банковской систе-
ме. 
Целью дисциплины «Анализ деятельности банков и управление рисками» является 
овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области ана-
лиза деятельности банков и управления рисками.  
Основными задачами дисциплины являются: 
- овладение студентами методикой проведения анализа деятельности банка; 
- приобретение практических умений и навыков самостоятельного исследования про-
блемных вопросов анализа деятельности банков; 
- овладение теоретическими знаниями и практическими умениями в области управле-
ния рисками деятельности банков. 
Материал дисциплины «Анализ деятельности банков и управление рисками» дополняет 
и углубляет знания студентов, полученных при изучении таких дисциплин, как «Экономиче-
ский анализ деятельности организации», «Банковский учет, контроль и аудит». Данная дис-
циплина тесно связана с предшествовавшими ей такими дисциплинами, как «Организация 
деятельности коммерческих банков» и «Основы финансов и банковского дела». 
В результате изучения дисциплины студент: 
должен уметь: 
-  рассчитывать и анализировать финансовые показатели деятельности банка; 
-  строить факторные модели финансовых показателей; 
-  разрабатывать предложения по результатам анализа; 
-  применять на практике знания в области управления рисками; 
должен знать: 
-  методику анализа деятельности банка и управления рисками; 
-  состав и содержание источников данных для анализа банка; 
должен владеть: 
-  методами расчета и анализа финансовых показателей деятельности банка; 
-  методикой принятия управленческих решений на основе анализа; 
-  методиками управления рисками банковской деятельности. 
Учебная программа дисциплины «Анализ деятельности банков и управление рисками» 
составлена в соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специальности 1-
25 01 04 «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 02 «Банковское дело». 
Общее количество часов –       ; аудиторное количество часов — 72, из них: лекции — 
40, практические занятия — 32; самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 

















1 Содержание и организация анализа деятель-
ности банков 2 2 2 6 
2 Анализ состояния собственных, привлечен-
ных и заемных средств банка 4 4 2 10 
3 Анализ активных операций банка 2 4 2 8 
4 Анализ кредитной деятельности коммерче-
ского банка 4 4  8 
5 Оценка процентной политики коммерческого 
банка 2 2  4 
6 Анализ операций банка с ценными бумагами 2 2 2 6 
7 Оценка ликвидности коммерческого банка 2 4 2 8 
8 Анализ финансовых результатов деятельно-
сти банка 2 4 2 8 
9 Рейтинговая оценка деятельности коммерче-
ских банков 4 2  6 
10 Банковские риски: виды, оценка, основы 
управления 4 4  8 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Тема   1 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 
Понятие экономического анализа деятельности банков. Цель  и задачи анализа деятель-
ности банка. Предмет анализа. Объекты и субъекты анализа деятельности банка. Содержание 
анализа банковской деятельности. Виды анализа в разрезе различных классификационных 
признаков. Основные методические принципы анализа деятельности банка.  
Основные направления анализа в банках. Анализируемые параметры. Инструменты ана-
лиза. Методы экономического анализа деятельности банка и их особенности. Основные при-
емы анализа в банках. 
Организация аналитической работы в банке: этапы анализа деятельности банка, их зада-
чи, методы и результаты. 
Информационное обеспечение анализа деятельности банка. Система внешней и внутрен-
ней информации. Источники внешней и внутренней информации. Виды балансов и возмож-
ности их использования в анализе. Основные особенности структуры баланса коммерческого 
банка. Совокупность методов анализа баланса коммерческого банка. Пруденциальная отчет-
ность и возможность ее использования в анализе.  
 
 
Тема   2  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОБСТВЕННЫХ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ 
СРЕДСТВ БАНКА 
 
Оценка состава и структуры  средств коммерческого банка. Показатели, характеризую-
щие структуру средств банка: коэффициент покрытия, коэффициент ресурсной базы, коэф-
фициент достаточности капитала. 
Собственный капитал банка: понятие, состав и функции. Минимальный размер уставного 
фонда банка. Предельный размер неденежной части уставного фонда. Минимальная величи-
на резервного фонда банка. Основные задачи анализа собственного капитала банка. Оценка 
состояния собственного капитала банка. Анализ уставного фонда банка. Нормативный капи-
тал банка: понятие, основные составляющие и методика расчета. Субординированный кре-
дит. Собственный капитал-брутто. Собственный капитал-нетто. Коэффициент сохранения 
капитала. 
Понятие достаточности банковского капитала и необходимость ее определения. Норма-
тивы достаточности капитала: нормативного и основного. Методика расчета и значения нор-
мативов. Оценочные показатели достаточности банковского капитала. Признаки недостаточ-
ности капитала. 
Иммобилизация в широком смысле слова. Иммобилизация в узком смысле слова. Коэф-
фициент иммобилизации: формула расчета и значение.  
Оценка эффективности использования собственного капитала коммерческого банка: ко-
эффициент доходности капитала, рентабельность уставного фонда, расчет возможного раз-
мера увеличения активов за счет собственного капитала, факторная модель рентабельности 
собственного капитала по методу фирмы Дюпон. 
Привлеченные и заемные средства: сущность и виды. Цель, виды и основные направле-
ния анализа привлеченных и заемных средств. Анализ состава, структуры и динамики обяза-
тельств банка. 
Оценка стабильности ресурсной базы банка. Система показателей стабильности депози-
тов. Оценка средней стоимости привлеченных и заемных ресурсов банка: коэффициент эла-
стичности, ресурсоемкость, ресурсоотдача. 
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Анализ эффективности использования привлеченных и заемных средств банка. Система 
показателей оценки эффективности использования. 
Межбанковский кредит. Формы межбанковского кредита. Оценка эффективности ис-
пользования межбанковского кредита. 
 
 
Тема   3  
АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 
Активные банковские операции: сущность и виды. Критерии оценки активных операций 
и управления активами банка. Цели, этапы и направления анализа активов. 
Анализ состава и структуры активов банка по целевому характеру размещения. Анализ 
состава и структуры активов банка по типам контрагентов. Анализ состава и структуры ак-
тивов банка по видам валют. 
Анализ качественного состава активов банка с позиции ликвидности: абсолютно ликвид-
ные активы, высоколиквидные активы, среднеликвидные активы, неликвидные активы, ак-
тивы с избирательной будущей ликвидностью, коэффициент степени ликвидности активов. 
Анализ качественного состава активов банка с позиции сроков размещения: активы мгно-
венной ликвидности, активы текущей ликвидности, активы краткосрочной ликвидности, ак-
тивы долгосрочной ликвидности, неликвидные активы. Норматив соотношения ликвидных и 
суммарных активов. 
Анализ степени риска активов банка. Классификация активов банка по степени риска, 
установленная Национальным банком Республики Беларусь. Коэффициенты, характеризую-
щие качество активов с позиции риска. 
Анализ качества активов по степени доходности. Активы, приносящие доход. Активы, не 
приносящие дохода. Коэффициент эффективности использования активов и другие показа-
тели их доходности. 
 
 
Тема   4 
АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Цель анализа кредитных вложений банков. Информационная база и направления анализа 
кредитных операций. 
Анализ состава и структуры кредитных вложений. Классификация кредитов. Анализ 
движения кредитов. 
Оценка качества кредитного портфеля банка. Содержание категорий "кредитные вложе-
ния" и "кредитный портфель" банка. Классификация кредитов по группам кредитного риска. 
Показатели качественной оценки кредитного портфеля. Валовой кредитный портфель. Чи-
стый кредитный портфель. 
Классификация кредитов банка по степени риска в зависимости от формы обеспечения, 
установленная Национальным банком Республики Беларусь. Качественная оценка кре-
дитного портфеля в зависимости от использованных форм обеспечения кредита. Оценка ка-
чества управления кредитным портфелем банка. 
 
 
Тема   5  
АНАЛИЗ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Основные направления анализа процентной политики коммерческого банка. Определение 
средней номинальная цены ресурсов. 
Реальная цена ресурсов. Нормативы отчислений в фонд обязательных резервов. Расчет 
реальной цены различных видов ресурсов Расчет средней реальной цены ресурсов. Расчет 
необходимого объема дохода и достаточной маржи. Формирование договорной процентной 
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ставки банка по кредитным операциям. Сравнение средней фактической договорной цены и 
средней ориентировочной цены банка по кредитным операциям. 
Содержание анализа процентной маржи. Абсолютный размер процентной маржи по ак-
тивным операциям Абсолютный размер процентной маржи по кредитным операциям. Коэф-




Тема   6  
АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 
Сущность операций банка с ценными бумагами. Классификация ценных бумаг по раз-
личным классификационным признакам. Цель и источники анализа операций банка с цен-
ными бумагами. Цели размещения ресурсов в различные виды ценных бумаг.  
Анализ состава, структуры и динамики операций банка с ценными бумагами. Активные и 
пассивные операции банка с ценными бумагами. Содержание категории "портфель ценных 
бумаг банка". Инвестиционный портфель. Торговый портфель ценных бумаг. Показатели, 
характеризующие соотношение между активными и пассивными операциями банка с цен-
ными бумагами. Оценка источников приобретения ценных бумаг. 
Анализ состава, структуры и динамики инвестиционного портфеля банка. Чистый инве-
стиционный портфель. «Агрессивный» и «консервативный» тип портфеля. Оценка качества 
портфеля ценных бумаг. 
Анализ формирования и использования резервов под обесценение ценных бумаг. Анализ 
доходности операций банка с ценными бумагами. Анализ операций банка с векселями. 
 
 
Тема   7 
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Сущность понятий "ликвидность", "платежеспособность" и "надежность". Ликвидность 
как запас и ликвидность как поток. Ликвидность баланса и ликвидность банка. Ликвидность 
активов и ликвидность пассивов. Внутренняя и внешняя ликвидность. 
Основы анализа ликвидности коммерческого банка. Цель, методы и направления анализа 
ликвидности. 
Расчет и анализ показателей ликвидности банка. Расчет и анализ норматива мгновенной 
ликвидности. Расчет и анализ норматива текущей ликвидности Расчет и анализ норматива 
краткосрочной ликвидности. Фактическая ликвидность. Требуемая ликвидность. Расчет и 
анализ соотношения ликвидных и суммарных активов. 
Управление ликвидностью коммерческого банка. Методы управления ликвидностью. 
Прогнозирование ликвидности коммерческого банка. Оценка перспективной ликвидности 
методом расчета наращенного дисбаланса. 
 
 
Тема   8 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 
Направления анализа финансовых результатов деятельности банков.  
Структурный анализ доходов банка. Основные виды доходов коммерческого банка. Про-
центные доходы. Комиссионные доходы. Прочие банковские доходы. Операционные дохо-
ды. Уменьшение резервов и др. Оценка уровня доходов банка. Факторный анализ уровня до-
ходов. Резервы роста доходов. 
Структурный анализ расходов банка. Основные виды расходов банка. Процентные рас-
ходы. Комиссионные расходы. Прочие банковские расходы. Операционные расходы. От-
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числения в резервы и др. Оценка закономерности изменения отдельных видов расходов. 
Факторный анализ уровня расходов. Резервы сокращения расходов. 
Анализ прибыли банка: цель, задачи и источники проведения. Анализ источников фор-
мирования прибыли банка. Влияние отдельных видов доходов и расходов банка на величину 
балансовой прибыли. Факторный анализ прибыли. Оценка факторов прибыльности банков. 
Анализ рентабельности деятельности банка. Показатели рентабельности. Факторный 
анализ показателей рентабельности.  
 
 
Тема   9  
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Общее понятие и назначение рейтинга банков. Признаки (критерии) классификации бан-
ков. Понятие рейтинговой системы. Количественные и качественные показатели рейтинго-
вой системы. Рейтинги линейного ранжирования. Рейтинг по Борда. Рейтинг по Кондорсе. 
Рейтинг Кромонова. Рейтинг Euromoney. Рейтинг САМЕL. Рейтинг FIMS. Рейтинги, состав-




БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ВИДЫ, ОЦЕНКА, ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 
Риски в банковской деятельности: понятие, виды, основные факторы. Цель анализа бан-
ковских рисков. Уровни риска. Способы оценки банковских рисков. Пруденциальные норма-
тивы. Виды максимальных размеров риска. Нормативные величины максимальных размеров 
риска. 
Теоретические основы управления банковскими рисками. Система управления рисками и 
принципы методологии риск-менеджмента. Методика стресс-тестирования рисков в банке. 
Стоимостная оценка риска. Системы управления банковскими рисками (кредитным,  риском 
ликвидности, рыночным риском, операционным риском банка, риском потери деловой репу-





Примерный перечень практических занятий 
1. Содержание и организация анализа деятельности банков 
2. Анализ состояния собственных, привлеченных и заемных средств банка 
3. Анализ активных операций банка 
4. Анализ кредитной деятельности коммерческого банка 
5. Оценка процентной политики банка 
6. Анализ операций банка с ценными бумагами  
7. Оценка ликвидности коммерческого банка 
8. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
9. Рейтинговая оценка коммерческого банка 
10. Банковские риски: виды, оценка, основы управления  
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Анализ состояния собственных, привлеченных и заемных средств банка 
2. Анализ активных операций, кредитной деятельности и процентной политики коммерче-
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